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Es el caso 
de pequeñas 
hondonadas 
en el sur de Malí 
donde lugareños 
e investigadores 
se han asociado 
para valorizarlas.
L a reg ión de Sikasso, en el sur de M a lí ,  representa el 10% del 
territorio nacional y alberga 
más del 30% de los 8 m il ­
lones de habitantes del país 
( f igu ra  1 ). El c l im a  de la 
región es del t ipo  sudano- 
s a h e lia n o  en el n o r te  y 
sudano-guineano en el sur. 
Su parte en la producción 
a g ríco la  n ac ion a l es p r i ­
mordial para varios cultivos 
de secano: el 100% para el 
a lg o d ó n ,  el 63%  para el 
maíz y el 37% para el mijo 
y el sorgo. Bajo el impulso 
de la Compañía malí para 
el desarrollo de los textiles 
(C M D T), los cam pesinos 
han adoptado ampliamente 





Figura 1. Situación de la región de Sikasso en Malí y de 
la cuenca del Kobani.
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Las t ie r ra s  in u n d a b le s ,  
constituidas sobre todo de 
h ondona das  y pequeñas 
llanuras, no han a p ro v e ­
ch a d o  la d in á m ic a  del 
desarrollo relacionado con 
el c u l t iv o  de l a lg o d ó n  
y c u b re n  ce rca  del 5% , 
con  una q u in ta  parte  
cu lt ivada, de la superficie 
total del sur de Malí (tabla 1 ).
Tabla 1. Las tierras inundables del sur de Malí: 
superficies y utilización (en kilómetros cuadrados).
Superficie totale Superficie cultivada
Région 122 724 28 206
Llanuras inundables 5 325 973
Hondonadas 740 199










Figura 2. Cuenca del Kobani y hondonada de M'pegnesso.
En un contexto de pluviosi- 
dad l im itada, estas tierras 
inundables donde conver­
gen los flujos de aguas plu­
v ia les  y sub te rráneas  
constituyen zonas po ten ­
ciales de agricultura segura 
y diversificada.
Una fuente de 
ingresos importante
El lugar de las hondonadas 
en los sistemas de produc­
ción de la región se subesti­
ma con frecu en c ia , pues 
sólo se toma en cuenta la 
actividad de r ic icu lt ivo  en 
las estadísticas agrícolas. El 
cu lt ivo  del arroz es por lo 
general un trabajo femeni­
no que  p ro p o rc io n a  un 
ingreso com plem entario  y 
satisface las necesidades de 
la familia. El arroz es un ali­
mento de días de fiesta y 
recibimiento de los extran­
jeros, es decir que, en esta 
región, sólo tiene un papel 
l im i ta d o  en el fu n c io n a ­
m ie n to  de las f in cas . En 
ca m b io , la a rb o r ic u l tu ra  
frutera, la horticultura y los 
tubé rcu los  (batata, yuca, 
patata), loca lizados sobre 
todo en las hondonadas y
Parte de la vertiente y de los cultivos de hondonada 
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sus cercanías inmediatas, 
son producciones particu ­
larmente importantes para 
la región, que realizan gran 
parte del abas tec im ien to  
del resto del país y permi­
ten el d e s a r ro l lo  de las 
exportac iones a Costa de 
Marfil.
Para los terruños que cuen­
tan con una hondonada, el 
papel e con óm ico  de ésta 
puede ser tan aprec iab le  
como el de las tierras emer­
gidas. Este es el caso, por 
e je m p lo ,  de l p u e b lo  
M 'pegnesso, situado a 20 
k i ló m e tro s  al norte  de la 
c a p i ta l  re g io n a l Sikasso 
(figuras 2 y 3). La hondona­
da representa el 37% de las 
s u p e r f ic ie s  c u l t iv a d a s  y 
c o n tr ib u ye  en un 50%  al 
ingreso neto del terruño y 
en casi el 70% a su ingreso 
m o n e ta r io .  El r ic ic u l t iv o  
abarca el 38% de la superfi­
cie de la hondonada y pro­
porciona el 16% del ingre­
so neto de los agricultores.
Las acciones
En los años 70-80, la f inali­
dad de las acciones relati­
vas a las tierras inundables
Batata
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Figura 3. El terruño de M'pegnesso en 1 993 . Repartición de las 
superficies y de los ingresos generados.
y los a p ro v e c h a m ie n to s  
realizados era favorecer el 
r ic icu lt ivo  intensivo en las 
llanuras. Sin embargo, hoy, 
la tasa de utilización real de 
estos a p ro v e c h a m ie n to s  
supera raramente el 50% 
de su potenc ia l. Entre las 
causas de este escaso éxito 
in vo ca d a s  con  más f r e ­
cuencia figuran la inadap­
tación de los proyectos al 
entorno socio-económico,
la o r ie n ta c ió n  e x c lu s iv a  
al c u l t iv o  de l a rroz  y el 
conoc im ien to  insuficiente 
de las características físicas 
del medio, en especial de 
la p e rm e a b i l id a d  de los 
suelos.
Más recientemente, desde 
los años 80, la investiga ­
c ió n  y el d e s a rro l lo  han 
participado en proyectos de 
mejora de las condiciones
A rroz 13,6 %
H ondonada
3 7 %
Patata 1, 6  %
Frutales 11,3%
C. asociados 1 
Yuca 1, 6  %
1%
Batata 7,2 %
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T a b la  2. Los a p ro v e c h a m ie n to s  en  la  re g ió n  de  S ikasso: c ro n o lo g ía  y  p ro ye c to s .






Antes de 1983 27 15 800 585 CMDT/FED 
Comités locales 
de desarrollo
1983 - 1992 45 1 500 33 CM DT/BIRD 
diversas O N G  
CMDT/Cooperación 
holandesa
1993 - 1997 100
12
50
1 800 aprox. 18 
aprox. 10 
aprox. 5
CM D T/B AD  
Ingeniería rural /B A D  
CM DT/Banco 
M undia l
20 aprox. 5 Diversas O N G
FED: Fondo europeo de desarro llo ; BIRD: Banco in te rnac iona l para I, 
desarrollo; BAD: Banco africano de desarrollo.
a reconstrucc ión y  el
de utilización de las hondo­
nadas de dimensión reduci­
da, lo que constituye una 
de las prioridades de apro­
vechamiento de la tierra 
indicadas por los campesi­
nos. Dichos proyectos tra­
taron de asociar más estre­
chamente los agricultores a 
la valorización de las tierras 
inundables considerando 
en particular otras especu­
laciones fuera del arroz y 
conocer mejor las carac­
terísticas h idro lógicas y 
agrícolas del medio. Esto se 
concretó en el terreno en 
múltiples realizaciones de 
las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y 
del Estado malí por inter­
medio de los servicios 
especializados de la CMDT 
(tabla 2 ).
Hoy, todos esos proyectos 
han acumulado experien­
cias que deben ser resumi­
das. Además, la evolución 
económica incierta obliga a 
los agricultores a disponer 
de soluciones diferentes 
rápidamente aplicables. La 
misión de la investigación 





La ap licac ión  de los 
proyectos necesita varios 
niveles de intervención.
A nivel regional, hay que 
lograr la coherencia de las 
acciones de campo en 
respuesta a las demandas 
precisas de los pueblos. 
A nivel local, el proyecto 
debe ser adaptado a los 
límites y las ventajas de las 
fincas. Para ello, se lleva a 
cabo un diagnóstico rápido 
de los criter ios  físicos, 
sociales y económicos. 
Seguidamente, se elabora 
un proyecto técn ico  de 
valorización de la hondo­
nada (aprovechamiento 
y sistemas de cu lt ivo ). 
Las realizaciones son 
supervisadas y evaluadas 
en func ión  del entorno 
económico y social.
Los numerosos resultados, 
obtenidos en diferentes 
sitios, son de dos tipos: 
los conocimientos sobre el
funcionamiento h id ro ló ­
gico de las hondonadas 
y los logros en sistemas 
de cultivo.
El funcionamiento 
hidrológico y los 
aprovechamientos
La característica importante 
de los suelos en las hondo­
nadas de la región de 
Sikasso es su permeabilidad 
muy grande, lo que repre­
senta velocidades de des­
censo del nivel del agua de 
35 a 75 milímetros por día 
contra 3 a 20 milímetros 
por día en un arrozal clási­
co. Así, a falta de capa freá­
tica, el mantenimiento de 
una lámina de agua en una 
parcela de arroz puede 
requerir volúmenes de agua 
que alcanzan hasta seis 
veces la evapotranspiración 
máxima (ETM) del cultivo.
La mejora de la gestión 
del agua en la hondonada 




Figura 4. Micropresa semisubterránea.
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Múltiples posibilidades de aprovechamiento
En el sur de M alí, se han realizado tres tipos de aprovechamiento.
-  Las presas de ataguía en el lecho menor. Realizados en llanuras pequeñas, cada aprovechamien­
to concierne una superficie amplia, por lo general superior a 2 00  hectáreas.
-  Las presas de ataguías completadas por perímetros hidroagrícolas para permitir la repartición 
de la crecida y realizar una inmersión uniforme de las parcelas situadas aguas abajo (figura 5). 
Estos aprovecham ientos resultaron eficaces sobre todo para las corrientes de agua perennes, 
aprovechando también la irrigación de los cultivos de estación seca.
-  Las micropresas semisubterráneas que retienen el lecho mayor (figura 4). Son de menor tamaño, 
no suponen la modificación de las técnicas culturales de los arrozales y regularizan el régimen 
hidrológico de las diferentes partes de la hondonada durante la estación de lluvias. La seguridad 
hídrica obtenida así abre el camino a la intensificación del ricicultivo en las zonas inundadas y a los 
cultivos de batata, arroz de capa freática y de maíz en las zonas asistidas por la capa freática. Al 
principio de la estación seca, estas obras retardan el descenso de la capa freática y posibilitan la 
implantación de cultivos de contraestación (horticultura, patata) y las plantaciones frutales como  
plátano, papaya y piña.
Figura 5. Aprovechamiento por presa de ataguías completada  
por un perímetro hidroagrícola.
zación de las fluctuaciones 
de la capa. El i n c u m p l i ­
miento de este principio es 
una de las causas p r in c i ­
pales de las dificultades de 
los aprovecham ien tos  de 
llanuras (presas de deriva­
c ión y redes sumarias de 
irrigación) realizados en la 
región sur de M alí durante 
los años 70. En cambio, la 
toma en cuenta de la diná­
mica de la capa ha contr i­
bu ido  en gran m ed ida  al 
éxito de las presas semisub­
terráneas para el ap rove ­
chamiento de las pequeñas 
h ondona das  c o m o  la de 
Kambo (figura 4).
Tres c r ite r ios  in terv ienen  
directamente en la elección 
del tipo de aprovechamien­
to y el d im ens ionam ien to  
de las obras:
-  las características morfo- 
métricas de la cuenca ver­
tiente para la previsión de 
las crecidas;
-  la profundidad de la capa 
de suelo impermeable que 
c o n d ic io n a  las p o s ib i l i ­
dades de re g u la c ió n  del 
vaciado de la hondonada;
-  los f lu jo s  d ife r idos  que 
hay que  c o n o c e r  para 
cuan tif ica r  las superficies 
que pueden sacar beneficio
de un respaldo de la capa 
fuera  de los pe r io do s  de 
crecida, así como la dura­
c ió n  p o te n c ia l  de este 
refuerzo de la capa.
Estos fa c to re s  pueden  
to m a rse  en c u e n ta  en 
modelos de s im u lac ión  y 
ahora es posible prever los 
efectos de un aprovecha ­
m iento  de hondonada  en 
fu n c ió n  de las in c e r t i -  
dumbres pluviométricas.
La mejora de los 
sistemas de cultivo
Los agricultores utilizan en 
la e s ta c ió n  p lu v io s a  las 
zonas medias y bajas de la 
hondonada sometidas a las 
inundaciones para un r ic i­
cultivo cuyos rendimientos 
son aprox im adam ente  de
1 to n e la d a  p o r  hec tá rea  
c u a n d o  la e sca rda du ra  
manual se realiza correcta­
m en te . Las zonas  a ltas, 
raramente inundadas, pero 
que poseen una capa cer­
cana a la superficie, están 
ocupadas por los tubércu­
los y las p lantaciones fru ­
ta les. Por fa lta  de v a r ie ­
dades adaptadas, el arroz 
se c u l t iv a  m uy  p o c o  en 
ellas.
En la estación seca, la horti- 
cu ltu ra  y el c u l t iv o  de la 
patata se practican en las 
zonas bajas cuando el nivel 
de la capa todavía es sufi­
ciente para el riego manual 
a partir  de los sumideros. 
Por c o n s ig u ie n te ,  las 
p ro d u c c io n e s ,  que  son 
influenciadas por el nivel 
de la capa que condiciona 
la duración de los trabajos 
de riego, corren el riesgo 
de ser irregulares.
Las experimentaciones rea­
lizadas durante más de c in ­
co años en varios lugares 
de la reg ió n  de Sikasso 
(Kléla, Bamadougou) han 
c o n d u c id o  a técn icas  de 
mejora de la productividad 
del r i c i c u l t i v o  sin pasar 
necesariamente por la reali­
zación de aprovechamien­
tos hidroagrícolas.
La p roductiv idad  del r ic i ­
c u l t iv o  t r a d ic io n a l  se 
aumenta así en un 40-50% 
mediante técnicas bastante 
sencillas: variedades mejo­
radas, m e jor preparac ión  
del sue lo . La a p l ic a c ió n  
de un abonado adaptado y 
la co m b in a c ió n  de todos 
estos factores de producción 
p e r m i t e  d u p l i c a r  l os  
rendimientos.
El c o n t ro l  p re c o z  de la 
escardadura  es un fac to r  
determinante de la produc­
ción del arroz. En sistema 
t r a d ic io n a l  de s iem bra  
a v o le o ,  re q u ie re  unas 
60 jornadas de trabajo por 
h ec tá rea . La s iem bra  en 
l ínea  con  una peq ueña
P : tom a  de alimentación de un canal de irrigación 
— 1> Toma de alimentación de las parcelas 
—*■ Toma de alimentación entre casillas 
—►  Vertedero entre casillas 
- ■— Dique pequeño entre parcelas
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Tabla 3. Rentabilidad de diferentes cultivos. Campaña agrícola 1992, sitio de Kéla.
Rendimiento Margen Duración Remuneración 




Algodón 1 800 95 225 99 962
Sorgo 1 200 35 420 45 787
Maíz 2 000 63 335 60 1 055
Cultivos de hondonada
Arroz inundado 3 00 0 141 120 93 1 517
Arroz sobre capa freática 2 750 109 850 75 1 465
M a íz  sobre capa freática 2 000 40  700 35 1 163
s e m b ra do ra  m u l t i l ín e a  
fa c i l i t a  la e sca rda du ra  
m anua l y d iv id e  la d u ra ­
ción por dos.
Utilizando una fórmula de 
fe rt il izac ión  trienal a base 
de fosfato natural produci­
do  en el n o r te  de l país, 
se r e a l i z a n  a h o r r o s  
sustanciales.
En las zonas altas, el cultivo 
de nuevas variedades de 
arroz, intermediarias entre 
los tipos acuático y de seca­
no estricto es tan producti­
vo que el r ic icu lt ivo de las 
zonas inundadas. Además, 
la in t ro d u c c ió n  del maíz 
y de l ca c a h u e te  abre  el 
camino a la diversificación 
de los cultivos.
Las posibilidades de mejora 
de la p ro d u c t iv id a d  del 
c u lt ivo  de patata también 
son importantes. M ientras 
que el rendim iento  medio 
es de unas 16 toneladas por 
hectárea, se han obtenido 
p ro d u c c io n e s  de más de 
35 toneladas por hectárea.
Así, gracias a innovaciones 
e labo radas  con  los a g r i ­
cu ltores y sin ap rovecha ­
m ie n to s , los c u l t iv o s  de 
h o n d o n a d a  pueden  ser 
c o m p e t i t iv o s  respecto  al 
a lgodón, p rinc ipa l cu lt ivo  
de renta de la región (tabla 3). 
Algunas de las técnicas pro­
puestas por la investigación 
son aplicadas por los agri­
cultores en los sitios experi­
mentales y, fuera de ellos, 
están siendo vulgarizadas 
por la CMDT.
No obstante, en materia de 
agricultura de hondonadas, 
aún hay que hacer progre­
sos, pues no existe ninguna 
respuesta preestablecida a 
la d iversidad de las situa­
c iones fís icas y socia les. 





dos en los diferentes sitios 
de estud io  han p e rm it ido  
defin ir un nuevo concepto 
del aprovecham iento  y la 
valorización de las hondo­
nadas, en la que se busca el 
refuerzo de las vocaciones 
h id rá u l ic a s  na tu ra les  de 
las d ife re n te s  u n ida de s  
hidrológicas.
Se está ejecutando un apro­
vechamiento simple y nue­
vo que inc luye  una presa 
umbral, una obra de toma y
una red de canales de in fil­
trac ión con vertederos de 
re g u la c ió n  ( f igu ra  6). En 
efecto, los suelos filtrantes 
son m uy p ro fun do s  y las 
presas semienterradas, que 
ya están vu lga r izadas  en 
o tros  s i t io s ,  no pueden  
proyectarse en este caso. 
Las f lu c tu a c io n e s  de la 
capa son reguladas por la 
reinfiltración para asegurar 
y aumentar el potencial de 
producción de los cultivos 
aguas abajo del dispositivo. 
El aprovechamiento, de un 
costo global de 7 millones 
de francos CFA, corre a car­
go de los pobladores, que 
s u m in is t ra n  la m ano  de 
obra y se com prom eten  a 
f in a n c ia r lo  y m an tener lo  
gracias a un fondo de inver­
sión local respaldado por el 
Fondo de ayuda y coope ­
ración francesa. El costo del 
a p ro v e c h a m ie n to  es de 
280 000 francos CFA por 
hectárea. La obra podría ser 
extendida progresivamente 
a to da  la h o n d o n a d a  de 
K o b a n i,  que  t ie n e  una 
lo n g i tu d  a p ro x im a d a  de 
30 kilómetros.
La e x p e r ie n c ia  in te resa  
la C M D T  para la fu tu ra  
aplicación del proyecto de 
aprovecham iento  de unas 
ve inte hondonadas f in an ­
ciado por el Banco africano 
de desarrollo.
\  Lecho antiguo 









B: presa umbral, P: toma, D: dique, Ca: canal de traída, 
Ci: canal de infiltración, Ce: canal de mantenimiento,
S: vertedero de regulación
Figure 6. Esquema del aprovechamiento experimental 
de M'pegnesso. Superficie afectada: 25 hectáreas,
10 hectáreas en zona alta, 15 hectáreas en zona baja.
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Los socios
El proyecto de investigación sobre la valorización de los ter­
ruños del sur de M a l í  que poseen hondonadas se desarrol­
lan en colaboración entre el Instituto de economía rural de 
M alí, el Centro de cooperación internacional de investiga­
ción agronómica para el desarrollo (CIRAD) y la Compañía  
malí para el desarrollo de textiles (C M D T ).  También inter­
vienen el O R S T O M  y la Universidad de Ciencias y Técnicas 
de Languedoc (Montpellier, Francia).
La investigación de las hondonadas del sur de M alí, inicia­
da en 1985, continúa con el actual proyecto que goza de la 
financiación del Fondo de ayuda y cooperación francés en 
el marco del programa «Malí Sur».
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Resumen... Abstract... Résumé
N. A H M A DI, F. BLANCHET, M . SIMPARA, B. TRAORE -  
La valorization de las hondonadas en Mali.
En un contexto de pluviosidad limitada, las hondonadas 
(tierras inundadas) donde convergen los flugos de aguas 
constituyen zonas de agricultura económicamente impor­
tantes. Dichas zonas representan el 5% de la superficie 
del sur del Malí, la quinta parte de la cual es cultivada. Los 
proyectos de mejora de la gestión del agua y  de los siste­
mas de cultivo deben conciliar varias categorías de inter­
vención -  la región y  el terruño -  y  tomar en cuenta la 
diversidad de las situaciones físicas y  sociales. En la selec­
ción de los dispositivos de gestión del agua intervienen  
tres factores: las características morfométricas de la cuen­
ca vertiente  (previsión cuantitativa de las crecidas), la 
profundidad de la capa de suelo im perm eable (posibili­
dades de regulación del nivel de agua cuando los suelos 
son m uy filtrantes), los flujos diferidos (superficies valo- 
rizables potencialmente). En la hondonada de M'pegnes­
so (región de Sikasso), el cultivo de arroz es intensificado 
en las zonas bajas con variedades mejoradas, una mejor 
preparación del suelo y una fertilización ad aptada. En 
zonas altas, las variedades de arroz intermedias entre los 
tipos acuático y  pluvial estricto son tan productivas como 
en las zonas inundadas. El maíz, el cacahuete y  la patata 
son producciones interesantes para diversificar los cultivos. 
Los cultivos de hondonada pueden ser tan rentables como 
el algodón.
Palabras clave: suelo, sistema de cultivo, cultivo de arroz, 
hondonada, ordenación, diversificación, Malí.
N. A H M A DI, F. BLANCHET, M. SIMPARA, B. TRAORE -  
Development of lowlands in Mali.
In areas with limited rainfall, lowlands (flood basins) whe­
re run -o ff  waters converge are economically important 
agricultural zones. Lowlands account for 5% of the surfa­
ce area in southern Mali and only 1 / 5  of this is cultivated. 
It is essential tha t ¡m provm ent projects on agricultural  
w ater m anagem ent and cropping system involve in ter­
ventions at many levels (e.g. regional and local) and take  
the  physical and social d ivers ity  into account. W a te r  
m anagement decisions should be guided ¿y three factors: 
the morphometric features of the watershed (quantitative 
flood forecasting), the thickness of the impermeable soil 
l ayer  (possibility o f controlling w a te r  levels w hen the  
ground is highly porous), and delayed run-off (soils that 
have cultivation po tentia l).  In the M'pegnesso lowland  
(Sikasso region), rice cropping has been intensified in low 
areas using improved varieties, better tillage and suitable 
fertilization. In highland areas, hybrids o f pure rainfed  
and wetland rice varieties produce the same yields as in 
flood areas. Maize, groundnut and potato could be grown 
as companion crops to im prove agricultura l d iversity. 
L o w la n d  crops could thus b e com e as p r o f i t a b le  as 
cotton crop.
Key words: soil, cropping system, rice growing, lowland, 
management, diversification, Mali.
N. A H M A DI, F. BLANCHET, M . SIMPARA, B. TRAORE -  
La mise en valeur des bas-fonds au Mali.
Dans un contexte  de pluviosité l im itée , les bas-fonds  
(terres inondables) où convergent les écoulements d'eaux  
constituent des zones d 'a g r ic u ltu re  éco no m iq uem en t  
importantes. Ces zones représentent 5 % de la surface du 
sud du Mali, 1 / 5  est mis en culture. Les projets d 'am élio­
ration de la gestion de l'eau-.et des systèmes de culture 
do ivent concilier plusieurs n iveau x  d 'in te rv e n t io n ,  la 
région et le terro ir , et ten ir compte de la diversité des 
situations physiques et sociales. Trois facteurs intervien­
nent dans le choix des dispositifs de gestion de l'eau : les 
caractéristiques morphométriques du bassin versant (pré ­
vision quantitative des crues), la profondeur de la couche 
de sol imperméable (possibilités de régulation du niveau 
d'eau lorsque les sols sont très filtrants), les écoulements 
différés (surfaces potentiellement valorisables). Dans le 
bas-fond de M'pegnesso (région de Sikasso), la riziculture 
est intensifiée dans les zones basses avec des variétés  
améliorées, une meilleure préparation du sol, une fertili­
sation adaptée. En zones hautes, des variétés de riz inter­
médiaires entre les types aquatique et pluvial strict sont 
aussi productives que dans les zones inondées. Le maïs, 
l'arachide et la pomme de terre sont des productions inté­
ressantes pour diversifier les cultures. Les cultures de bas- 
fond peuvent être aussi rentables que le cotonnier. 
Mots-clés : sol, système de culture, riziculture, bas-fond, 
am énagement, diversification, Mali.
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